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ETUDE  D~  L  1 EMPLO !.J2..ANS  LE  SEGTEITJR  DE  LA  CONSTRUCTION 
(Rapport  de  synthèse  - Mise  à  jour) 
Depuis 1965,  dans  les pays  de  la Communauté  économique  européenne, 
la situation en matière  d'emploi  dans  l'industrie de  la. construction a 
subi  des  modifications  importantes. 
D'une  façon  générale,  on  peut affirmer que  par.l'effet de  la réces-
sion qui  a  atteint à  peu  près  tous  les  pays  de  la Communauté  durant  les 
ann8es  qui  ont  suivi  immédiatement 1965,  le volume  de  l'emploi dans  ce 
secteur a  diminué  sensiblement.  Une  légère reprise s'est manifestée  en 
Italie en 1966,  un  peu plus  tet q1 ailleurs. En  1967·,  on  constate une 
reprise  dans  tous  les pays  à  l'exception de  la Franoe;  en 1968,  les ren-
seignements  qu~on possède  indiquent,  dans  tous  les pays,  une  consolidation 
de  la nouvelle  phase  favorable • 
L'évolution n'a pas  été identique  dans  toutes  les parties de  l'aire 
communautaire. 
En  Belgique,  l'industrie de  la construction revêt une  importance 
considérable  tant par son volume  de  production que  par le  nombre  de  per-
sonnes  occupées,  puisque,  au milieu de  l'année  1967,  Glle  se  plaçait au 
premier rang,  devant  toutes les autres  industries,  pour le  nombre  des  tra-
vailleurs  occupés et au  second  rang po.ur  le  nombre  des  journées de  trava~l 
prestées;  elle a  accusé un fléchissement  en 1966  et une  reprise en 1967; 
celle-ci s'est confirmée  en  1968.  Dans  cette situation générale  améliorée, 
on  a  constaté un certain retard dans  1 'expa.nsion du  sous-groupe  des constzv.c-
tions privées 9  tandis  que  celui du  génie  civil et des  travaux publics appa-
raissait en pleine  expansion numérique,  notamment  à  cause  de  sa rationali-
sation et de  sa mécanisation plus  avancées. 
En  France 9  par contre,  le ralentissement du  rythme  d'expansion amorcé 
en 1966  s'est affirmé en 1967,  particulièrement dans  le  secteur des  tTands 
travaux,  où l'indice général d 1activité a  accusé dès  1966 en fléèhissement 
sensible par rapport  à  1965.  Avant  cette dernière  année,  on avait  consta-1 
té dans  ce  pays un accroissement  général  de  la dimension  des  entreprizes~  1 




En  Allemagne,  le fléchissement  du  secteur s'est produit en  1966-1967~ 
mais il s'est affaibli dès  le  premier semestre  de  1967,  si bien qu'une  noufelle. 
reprise  a  débuté au  cours  du  second  semestre  de  la même  année.  Les  indica ion3 




En  Ital  le, la reprise s'ost prcdui  te  lent  omont  en  1966  ct en  1967  o 
Dans  les premiers  mois  do  1968,  1 1évolution du  niveau d!emploi ne  sembla 
p;:;.s  on;:,oro  consolidée;  par  conséquent,  on ne  peut .encore  aff'irmer  que  le; 
secteur  soi·li  cr>mplètement  sorti de  la période  de  conjoncture défavorable. 
Au  Luxembourg,  pour  la.  période  qt-:.i  s·ùi  t  196 5,  on note  une  persistance 
de  la tendance  à  la diminution dos effoctifs  des  entrepriseso  La  dimi-
nution  d~a~tivité constatée  on  1967  dans  le secteur de  la construction 
à  c:tuse  do  la ~ituation économique  généra1e et des  investissements  publics, 
a  fait place  à  une  :reprise en 1968o 
De  même  avz Pays-Bas,  d'importantes modifications  se sont produites 
après  i 965 dans  le même  secteur.  Elles  ont  été attribuées  à  de·~1:r.:  séries 
de  ca~.lses,  les unes conjoncturelles, les autres structurelles.  Le 
:fléohiss8ment conjoncturel s'est produit  au  cou-rs  du  second semestre 
de  1966  et la reprise  au cours  des  années suivantes. 
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La plus grande :partie ·-des·  statistiques récentes,  qui ont servi de 
base  à  la. présente misa  à  jo:ur,. sont  publiées dans  le dernier·rapport 
de  110ffioe Nationale  de  la Sécur~té Sociale  (Ol~S), relatif à  1 1année 
1967.  Les  nombreusès  donnéés  qu'' allos.  contiennen-t sont  intêres:3a.ntes et 
permettent  de  tracer,  au cours  des  années un.  bon tableau de  l 1industTie 
de  la construction.  .. 
On ·doit avant  tout  souligner  que  1 t industrie de  la oonstruotj.on est 
la plus  importante  du  pays.  Au  milieu  d.e  · 1967,  elle occupait  250.298 tra  .. 
.  vailleurs  (ouvriers et employés,  réunis)  et dépassait  de  5.000  uni~ês la 
plus  importante des  autrec  indùstries.,  à  s.avoir celle des  fabrications 
métnlliq.uos  (245 .. 180),  suivie  elle-m~mc par  les entreprises ·commer- · 
cial  os  \245. 399),  los entreprises teytiles  ( 131.499),  les  services  pu-· 
blies et  autres services dits dtintérôt général  (130.793), .l'indur:ltrie 
sidérUI~gique _(117.905),  etc. 
La oa=actéristique essentielle de  la construction est 'don6  son 
importance  dans  le dé-v-elopp'emen.t  de  1 1 emploi.· Cette  industrie,  paJ-:·  sa ··na-
ture  m~me, est celle  'lUi  occupe le moins  de  femmes  (798  sur  231.657  ouyr:ters 
et  3~985 sur  13.85e  employés).  Le  pourc0ntage d'employés  et de  ~ersorillel 
de  cadre par rapport  à  la masse  des  salariés est également fort  t.;e.s 
(17.843  employés  sur un total de  250.298  salariés).  Ce  phénomène  s~ex- · 
plique  sans  aucun doute  par le fait 'que  dans'  l'industrj.e de  la construc-
tion,  contrau·ement  à  ce  qui  se passe  dans  d 1autres  ipdustries~ le 
personnel  de  cadre  appartient  à  d0s  secteurs  diff6;rents.  Ainsi. les tech-
niciens  et les architectes  appa.rt:ie nnent  au  sec  tour des  travaux publics 
ot des  services publics  en général. Il serait donc  normal  qu'à l'avenir 
la proportion de  personnel de  cadre et d \.employ.és  augmente  progressive-
ment,  étant  donné  1 t importance  que.  présente une organisation interne plus 
poussée  des  èntreprises de  construotione 
Pour  ce  qui est du  nombre  des  employés,  l'industrie· de  la oons+.ruo-
ti~n n 1est dépassée  que  par  les entreprises  oomme~ciales  (non industriel-
les)"  Au  milieu  de  ,1967,  on comptait  au total 25.754  entreprises de  cb:n-
struction inscrites à  l'Office national de  la sécurité sociale, dont 
16.388  comptant  moins  de  5 travailleurs,  4.728 occupant  de  5 à  9  tra7ail-
leurs,  2o416  occupant  de  10  à  1.9  travailleurs, 1.  501  occupant  de  20  à 
49  travailleurs,  420  occupant'do  50  à  99  ·travailleurs,  175  occupant  de 
100  à  499  travailleuTs,  21  occupant  de  500  à  999  travailleurs et  12  oc-
cupant plus de  1.000 travailleurs. 
1 1 indus·t;rie  de  la construction, la plus  importçW.~te par le no:rr:brc 
des  travailleurs  qu telle occupe, est dcno  pa;r"tiéuliè-rement  et toujours 
davantage représentative  de  1 •ensemble  de  la. structure  de  1 'industrie 
nationale. 
.;. Si l'on  exami~e la atatisti~ue des  journées  de  travail prestéos  en 
1967,  l'industrie de  la construction n'est dépassée,  sur le  pla.rl  i:p.dustri-
·el,.que par celle des  constructions  métnlliquos  :  67o361~000 journées  pour 
cette  dern~ère, contre  62.307., 700  pour  la. co!lstruction. 
L'industrie de  la construction fi€PJ.rs  égnlenent  av.  second rang dans 
la stati.Stfque  dGS  rémunérations  payées  :  26 s4  milliards  de  franc3  contre 
31,8 milliards  pour  les construètions métalliquesa  Le  troisième  .secteur 
à  savoir la sidérurgie, suit de  très loin av0c  ·16,8  milliards~ 
L~ndustrie  de  la  const~1étion est celle où l'on constate lè recours 
le plus  fréq_Ùent  aux seorétaria;ts  socie.,ux  ag:r8és  <>  Les  ser,rices de  ces 
secrétarj_.!1,ts  sont  so llioi  tés par  11.467 employeurs  de  cette industrie, 
(soit  44 184  %)  qui  occupent  86.557  personnes  (l'i_ndustrie dans  son ensem-
ble en occupant  251.298) o  C'est la preuve  ë_e  1• esprit <1' adaptation des 
poti  teR  et moyennes  entreprises,  qui se  préoccupent  d.e  recourir à  è.es  moyens 
app:::-opri·és  pour faire face  à  1'  ens·emblo  des formalités  adrainistrativ.es  qui 
les concernent. 
On  doit noter  également  que  le  Fonds  de  sécurité d'existence dans  la 
construoi~ion a  recueilli,  durant  l'exercice  1967,  2~18 milli::1:rds,  doit une 
au.gmen~cation de  16  %  par rappo1  .. t  à  1966o  De  même  le Fonds  de  formation  pro.:. 
fessionn::::·lle  de.ns  la construction figure  atL"':  stati~tiques pour  un total 
do  41,6  mi"!.~LionB.  D
9autre  part.,  même  si lion a  constaté effectivement· 
m:e  situation difficile dans  1~  sous~groupe de  la construction privée, 
il y  a  lieu de  notèr que  le sous-groupe du génio civil et des  tra:vau:x:  pu-
blics est en pJ.eine  expansion n1..:mérique.  Or,  ctest précisérnE}nt  dans  oe 
sous-group~ que  la rationalisation et la mécanisation sont  les plus 
avancées  (machines  de  ohantior)o 
1~ industrie  de  la cons·truotion est donc  peut-~tro lo  seul grand 
secteur  industriel où l'accroissement  de  productivité dû  à  la mécanisa-
tion at  à  la rationalisation  n~entra1ne  p~s une réduciion do  1 1emploi 9 
cothlle  le confirme le tableau suivant  : 
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Ouvriers et OffiPloyés  dans  la construction  (hommes  et femmes) 
Rapport  de  1 10.N.s.s.  1965  1967  Variation 
Construction  240.-826  250.298  +  9.472 
Toutes  les ~utres industries,  1.121.025  1.086.137  - 34"888  dont fabrications métalliques 
,, 
Total des  activités  r2.081.135  2.088.216  +  7.031 
1 
(construction~ industries, servi-
ces,  oommcroe  . .1 
'-.... 
FRANCE 
,  La  plus  grande  partie  des  statistiques utilisées pour l'établis-
sement  de  la présente  mise  à  jour proviennent  des  rapports  annu·els 
1 de 
la Fédération française  de  la Construction  ou des  enquêtes  de  l'Institut 
. national de  la statistique et des  études  économiques  (INSEE). 
Elles Permettent  de  constater un  ralentissement  progressig~~~e 
1965  à  1968,  du  rythme·d'expansion constaté  anté~ieurement, lequel 
s 1 était avéré  particulièrement rapide  entre  1962  et 1965.  Dé'  1965  à 
1968,  l'accroissement  en  moyenne  de  J.a  production  a  été  de  6%  par an, 
pourcentage  supérieur  à  celui  des prévisions  du  Ve  Plan·(5 %).  Mais 
dans le  temps,  ce  rythme  accuse  un  ralentissement si L'on  considère. 
qu'il était de.  7,8 % pour  1965-1966,  de  6,1  % pour  1966-1967 et  de 
3,  7  % pour  1967-1968  contre  10  ~6  en  moyenne  pour les années  anté-rieures 
à  1965  (1).  . 
Selon les statistiques officielles,  422.900  lbgements  ont  été 
terminés en  1967,  contre  414.200  l'année  précedenteA 
Quant  au  nombre  de  logements  mis  en  chantie_r,  il s'élève  à 
435.800,  contre  425.100  en  1966  et 445.000  en  19~5· 
Il a  été délivré 470.000  permis  de  construire,  soit 9  % de  moins 
qu'en  1966  (510.000)  et  approximativement  21%  de  moins  qu'en-1965 
(594.000). 
Pour  les premiers  mois  de  1968,  on  rel~ve dans  les indices  · 
d'activité un  fléchissement  représentant  approximativement  2%  du 
nombre  d'heures prestées.  r 
A la fin  de  1967,  les métiers  de  la construction  (à  l'exclusion 
de  ceux  de  l'électricité et de  la construction métallique)  occupaient 
environ  1.265.000  personnes,  soit une  augmentation  de  2% par rapport 
à  la période  correspondante  de  1966  (2). 
Par branches d'activité et par grandes  catégories d'emploi,  ce 
chiffre. global  se  rèpartit  comme  l'indique.le  tableau annexe  F  1. 
,•'  .  ·,? 
1  ;  ~ 
( 1)  La  production de  1' industrie  du  bâtiment  et  de.s  travaux publics, 
prise ici en  considération,  comprend  outre la construction  de 
logement  retenue  dans le rapport  de  synthèse: 
- la construction industrielle 
-la construction_d'équipement  des  administrations 
- les travaux d'amélioration et d'entretien des  b~timents. 
(2)  Selon les résultats provisoires  du  recensement  de  1968,  le 
"b!timent et travaux  publics"  occupaient  environ  1.926.000 per-
sonnes,  soit une  augmentation  de  25,7 % par rapport  au  recensement 
de  1962. 7 -
On  dt:li  t  noter  q_ué  la tenda.'1.ce  à  1 1 augmentation  elu  person.."'lel  d' .).tude, 
de gestion et d'administration se  11i"'P.l.5~ntient  (122.000  t:ersonnes  au total 
contre  114.800 en 1966  et  102.600  en 1965). 
L'évolution du  marché  de  la construction prJ.v-ee  au  cours  des der-
nières  années n'a pas  manqué  d'entraîner une  modification parallèle des 
structures. Il faut,  à  cet  égard, distinguer deux périodes:  durant  les 
années  d'expansion,  on avait  assisté à  un accroissement général de  la 
dimension  d':Js  entre:pr.ises.  L'année  1965  a  marqué  une  rupture dans cette 
év1Jlution ...  Elle est  ilius~rée par le  tableau ci-dessous  qui  concerne  les 
entreprises de  gros oeuvre. 
~~-~__!V"olutio_r;;__des  ~~_?..tifs  ] 
de  19  à  1965  de  1965 àl9fll 
Gros  oeuvre 
Classement  par  groupes  de  dimension 
Entreprises artisanales  (0  à  5 ouvriers)  +  2 %  +  8 % 
Petites entreprises(6 à  50  ouvriers)  +  12%  +  1 % 
Entreprises moyennes  (51  à  200  OU1Tiers)  +  42 %  - 7 % 
Grandes  entreprises(201  à  1000 ouvriers)  +  72%  - 5% 
Très grandes  entreprises 
(plus  de  1,000 ouvriers)  1  +  105%  +  9 % 
\  E~~_:l_e  _______________  _1_____:_!7 %  -~----0-~  6_<tf_o_
1 
Le  fait marquant  apparu depuis  deux ans  par rapport  à  la période 
antérieure est la position difficile des  entreprises moyennes  dru1s  l'évo-
lution d'ensemble. 
Compte  tenu des  critères un peu différents pour  le  e~cond. oeuvre 
(peti-tes  :  6  à.  20  ouvr:i~ers;  moyennes  20  à  'iOO;  grancles:plus  éte  100), la 
même  observation est valable  pour  la serrurE:œie,  la couverture-plomberie, 
le chauffage,  Au  contraire, dans  la menuise~ie et la peinture, corps 
d'état où l'artisanat était le plus  important  à  1 'origine, la croissance 
des entreprises moyennes  s'est poursuivie  avec  un certa.in décalage dans 
le  temps  par rapport  aux autres corps d'etat. 
Ces  constatations  peuvent conduire  à  penser qu'il existe actuelle-
ment,  au  niveau des  entreprises moyennes,  une  zone  d'incertitude entre 
dE:ux  fo::-mes  d'activité répondant  à  des  vocations différentes et exigeant 
des  modes  d'organisation également différents. 
Il faut  ra~peler qu'aux différents  types  de  travaux et à  leurs  , 
dimensions,  C(Jrrespondent  des entreprises  de  tailles et de vooat ions dif-
férentc3.  Ct est ainsi \ue,  pour  le gros oeuvre, on constate  que  500  el'ltre-
prises  de  plus  de  200  salariés occupent  au total  285.000  salariés  (dont 
.;  0 
·l: • 
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200.000  pour  le bâtiment)  et réalisent  plus  de  la moitié de la construc-
tion neuve.  Dans  la classe suivante,  2.000  entreprises de  50  à  200  sala-
riés réalisent à  peu  près  le tierso  Dans  le  second oeuvre,  les propor-
tions  sont  de  30  %  des  travaux neufs  pour  les grandes  entreprises et 
près  de  40  %  pour  les moyennes • 
Ponr  les  travaux d' entre:t:ien  par  contre, la réparti ti  on est in-
versée, la part des  petites entreprises y  étant  prépondé~ante  (sur 
l'ensemble  des  corps d'état, plus  de  40% pour  les entreprises artisa-
nales et  30% pour  les petites). 
Pour  connaitre la situation dans  l'ensemble du  secteur, c'est-à-. 
dire  également  dans  le  secteur des  travaux publics, il convient  de  se 
référer au fichier des  "entreprises" et des  ti établissements"  de  1'  =rn-
stitut National de  la  Statisti~ue et des  Etudes  Economi~1es  (INSEE)  qui 
cons ti  tue un  ":Ll'lventaire  pe:rrnanent  d.e  données  très simples relatives 
aux entreprises et aux  établissements  industriels et commerciaux". 
:mn  1962,  grâce  à  l 1 ex:ploi  tati  on  d0  oes fichiers,  1 r 11-rsEE  a  fait 
conna1tre  pour  cha~ue 1Jl'9.nèhe  professîorillGllo la répartition géographique 
(tableau F  2)  et l•impcrtance des  établissements~ Il a  fourni,  à  partir 
des  donnéeB  recueillies en  1966,  les  m~!'lli:1G  informations, reproduites  en 
un tableau comparatif  qui fait l'objet  du  table~t F 4. 
Pour  ce  q_ui  est  de  la formation professionnelle,  on constate une. 
progression d.es  effectifs ouvriers  qualifiés forméA:  6]o 727  contre  59.470 
en  1966.  Par  secteur, la maçonnerie vient en ttte avec  17.843 ouvriers 
qualifiés, contre  17o050  en  1966. 
L'Associa-tion professionnelle pour l'  Accroj_ssement  de  la produc-
tivité  (APROB.A)  a  continué à  développer  ses  activ-ités~  dans  le cadre  de 
1'  animation régionale et départementale,  neuf fé<iéra-Gions  régionales 
oot  maintenant  leur  animateur  permanent  o 
QŒa=ante  groupes  de  travall sont  actuellement  constitués~  ils vi-
sent  en premier lieu à  la mise  en place  du  cycle de  base,  qui comprend 
le calcul des  prix de  revient, la comptabilité générale,  la mesure  ~es 
temps,  la préparation du  travail et 1 1 établissement du  devis  o 
Des  séminaires  spécialisés destinés  aQ~ chefs  d 1entreprise ont 
étudié notamment  :  le prix de  revient,  le cbntrôle 'budgetaire,  la gestion 
financj.ère,  le  PERT  et 1'  ent:ra1nement  au  travaj.l de  groupe. 
Des  stages de  perfectionnement ont  également  été organisés  pour 
le personnel de  cad.re, ALLEMAGNE 
Si J! on extrapole  pon.r  1966  et  1967  les do:r...nécs  contenues dans  1'  onqu~t8 
_prinoipalo  OQù.vra.nt  la période de  1955  à  1965.,  on constate  que  1• é'rolu-
tion  -relativement  otable enregistrée dans  le  secteur  de  la  const~cticn, 
ot· pt.l..'t'tnnt~ de :··1' emploi  dtms  co  seoteu~  ,a subi  dos  modifications  substan-
tielles par suit dt un fléchissement  exceptionnel de  la conjonctu.re,  le 
premier  en  importence  depuis la constitution de  la RépubliQue  fé~aralo~ 
D1 autre part, les résultats  de.  1968  montrent  que  ce fléchissemep.t 
·conjoncturel, depuis  la seconde  rrioi tié de  1967  j  a  fait place  à  une  neuvel-
le ret?rise. 
En  conséquence,  les conclusions tirées de  l'observation de  la  période 
1955-1965 restant vàlables.  même  si la récession  a  eu  pour  ef:fo•t  de  r:t!-
l,en.tir· on pnrtioulïcr  1 •·activité dans  la conntrudtion'" 
Le  génie o-ivil garde  une  part  préè.ominante  da.ns.  ltensemble  des  ac-
tivités· du  sec'teur;  cepenà.e..nt  on constate ·encore,  dans  les entreprises 
de  const:!:'uction,  des rés0rves  de  capacité inutilis.éeso  En  1967,  comme 
d~ailleura en  1968,  les administrations ·publiques cnt· êffootué  trop- peu 
d 2investissements dans  le  secteur de  la construction,  comme  l'a e:xprossémen·t 
dé.claré,  entre  autres,  le  ConsniJ. dt experts institué pour  étudie:r  1 1 évo lu-
tien économique  générale. 
Au  point  de vue  de  l'utilisation du  produit nationa1 9  1a construc-
tion a ·accusé en  1967 .une  diminution de  9,5 1S  r>ar  rapport  à  1966.  Par 
co.ntrc,  les résultats provisoires .pour  1968  indiquent  u:no  augmentation 
·de  9,5 %.  Les  prévisions  annuelles effectuées par  le  Hinistère fédéral 
de  l'Ecdnom::i.e  prévoient  en.1969·1me  a•.:gmontation ete  8  %.  Mais  les experts, 
dans  leur rapport  a..nnuel· pour  1968,  soutiennent  que  1 1 augmentation  d.e 
la construction se  limi  tereJ à  5~ 5 %.  .  , 
· Les  tableaux de· mise  à  jour. montrent  que  le nombre  dos  entreprises 
(tableau D  1)  diminue  à  pei~e 1  même  sous  1 1influonce  do  la récession. 
En  1967,  la diminution de. la moyenne  annuelle est d'un peu  moins  de  1  %. 
Par contre,  le nombre  de  personnes occupées  pendant la m~me périodü s'est 
réduit  de  quelque  200QOOO  unités~ soit environ 12% par rapport  à  la 
moyenne  annuelle  de  1966.  Cette diminùtion des  effectif~ occupés  o.st 
·donc· manifestemGnt  duo  à  ltévolutioh conjoncturelle· négative et à  la di-
minution des  commandes,  et non  au manque  de  moyens  f:inanciers  o  Le  nombre 
él-évé  de· .. ·constructions  achevées  en  1966 et  1967  (tableau D  2)  a  :pu  limiter 
jüsqu 1 à  un certain point  les.. effets de  la :;:.~écession d.ans  le  se~teur de  la 
1 
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cons  truc tio n  ,  grâce  aux oxc édonts  qui  existaient  a.u  début  de  la crise . 
conjoncturelle  dé::...-v:s  ce  secteur ct grâc0  à  uno  augmentation dœ  conunand3s., 
DallS  lo cad.re  der~  mesures  prises  par le gor.Yornement  fédéral  pour 
favorine:e  la reprise conjoncturelle, 1' activité clo  la construction à  été 
assez  marquée  et s 1 est poursuivie  jusqu •  à.  1968.  D' ap:cès  les estimations  ~ 
actuelles,  le  résultat  pour cotte  derniè~o année  se si  tue  aux environs  do 
520.000  logements  achevés. 
L1évolu1lion du  chj_ffro  <l'affaires  (tableau D 3)  est  positive pour 
1966  (+  5?8,%),  tandis  quo 9  pour  1967,  on constate une récession(- 5,4  ~0). 
LYcrigino  de  cette évolution est facile  à  roconnaJ:tro,  puisque Jl.a  paisse 
du  chiffre d'affaires est  imputabl0  principalement  au  secteur des· 
constructions industrielles. 
Le  niveau de  l!omploi  (tableau D 4),  qui  a  accusé une  forte régres-
sion dans  la construction en  1967,  a  ou  des rénercussions  sur  los  diffé-
rentes  caté~ories d 1 entreprison  ~  8péoialement  sur  les grandes et  moyen-
nes  entrepr~ses  et a  cntra1né uno  augmentation du  nombre  d'entreprises 
c.ccupant  mo ina  de  20  pcJ.~sonncs à  dos  fe..bricat ions inè.ustriel,les.  On  constate 
q_uo  la tendance  à  une.  diminution du  nombre  de  perconnes  occupées  avait  été anon-
e ées  dès  .1966'  au  premier stade, elle s'était répcrcut  éc  sur les outre-
prises de  plus  de  50  personnes, mais,  avec  la persistance  do  la réces-
sion,  0lle  ~vait  également  eu  une  incidence  négative  sur  les entreprises 
. de  cettr.::  di~ensj_ono 
L'évàlutiori de  1 1économie  dru1c  son  ensemble  (tableau D  5)  a eu une 
influence relativement  normale  sur le  secteur  de  la constructiono  Seul 
Berlin-Ouest y  a  échappéo  Les  Lander  los  plus  éprouvés  ont  été la  Hhénani~;;­
WestphaJ.ie  ot la Sarre.  Ce  phénomène  s'explique  par le fait  que  les effets 
do  la récession se sont  conjugués  avec  los difficultés d'adaptation de  la 
structure  économique  des  Landor. 
Le  nombre  moyen  de  personnes occupées  dans  la construction  (tableau 
D 6)  on  1966  a  diminué  de  24o000 unités  en-viron par rapport  à  1965; soit 
à  peu  près  1, 5  ~~9  en  1967, il a  accusé une nouvelle diminution de  50o000 
unités,  soit  10 72  %o 
Seuls los résultats do  1968  monreront  quo  los principaux effets  du 
fléohi~sement  oonjonctu~el ont  été éliminés mômo  en  ce  qui  concerne  le 
niveau  de  1 1 emploi  clans  le  soc tom  .•  Malheureusement,· on no  possède  pas 
encore .los  chi.f:frcs.  Au  troisième  trimcstr8  ;,  1968,  le secteur  occupait 
approximativement  1. 531 oOOO  personnes~ soit une  augmentation de  113,.000 
unités  pqr rapport  à  la môme  période  de  l'année précédonto. - 11  -
L:J.  séctn:-i  té 1 t emploi  (tableau  D  7)  appliquée  dans  la construction 
pendant  1 1hiver  ("indemnité d 9intempériesu)  u  exercé,  môme  pcl1dant  la 
récesaion,  une  influo:r:ce  sto.bilisatrice  sur les fluctuations  saisŒonnières 
habituelles.  En effet  9  colles-ci ont  accusé les mômes  pourcentages  qu'au 
cours  dos  am~écs précédentes. 
Le  glissomGnt  do  1 t emploi vors  dos  activités plus  qualifiées à  1' in-
térieur du  secteur  do  ln construction  (tableau D 8) 9  glissement  déjà con-
staté pour la période  1955-1965~ s 1est manifestement  accentué,  surtout 
à  cause  de  la ël~iminution du  nombre  global de  personnes  occupées,  duo  elle-
môme  à  1 1 effet do  ln.  conjoncture  o  lra réparti  tien des  travailleurs d'après 
lour  si·liuation clans  1'  entrepr iso  mon·tre  quo  la proportion en chiffres abso-
lus et en  er~ression relative  dto~~rrie~s o0casionLdls ct de  manoeuvres  a 
notablement  diminué,  tandis  qu'on enregistre  pour  tous  les autres groupes, 
en  1967,  une  augmentation relative ou  au moins  uné  proportion incha..Ylgée. 
Les  statistiques de  1966  et  1967  ne  permettent  pas  de  tirer è  .. cs 
conclusions  qu~nt à  l'évolution ultérieure de  1;omploi dans  la construc-
tion en République fédérale  d'Allemagne  o  Il faut  attonël.re  pour  cela.  les 
résultats do  1968,  qui  indiqueront clairement  la fin  de  la réc&.ssiono 
Il s 1 agit  au fond  ê:.o  démontrer  que  1' ani1é(j  1967,  par rapport  à  la période 
d1enquêtc,  a  pr-ésenté une  évolution tout à  fait normaleo 
On  ne  peut  exclure  que  l'évolution ultérieure do  1
1emploi dans  le 
secteur,  après  le sérieux fléchissement  conjoncturel  qu'on  a  enregistré, 
ne reprenne  plus  lentement  quo  prévu. 
1 1 éYolution de  1'  activité d.e  la construction en République  fédérale 
dépendra  également  d tun  élément  nouveéi~1::  savoir si 1 ion réussira, grâce 
à  une  loi qui est actuellement  à  l'ét&t  de  projet  (projet  de  loi sur 
liurpa::lisme et le développement  des centres Eecandaires,  actuellement 
en  instance d'examen  au Bundestag),  à  ontreprenŒre  les  const~uctions né-
cessai:J:'es  pour  l'assainissement et la rénovation de  petites et de  grandes 
villes et  à  atteindre par  là, dans  la construction, un niveau  élevé 
d 1 activité,  comme  celui qui  a  donné  jusqu'ici une  gra..."lde  impulsion à  ce 
secteur. - 12  -
!TALIE·  ------
s  1 ~gissant  de  1 t avolution str\lcturelle . des  entreprises'  qui fait 
1' objet  du  chapitre  1  du rapport  de  synthès-e,  on ne  possède  pas  de  données 
comparables  de  date  plu.s  récente •. On  a  oep~ndant des raisons de  croire  que 
·les  tendances  signalées dans  l(?s  paragraphes  qui  s iy ra.pportm:it,  ne  se 
sont  pas modifiées durant  les _années  9-ui  ont  suivi. 
Pour  ce  qui  est· de  1 1évolution et des fluctuations  périodiques  de 
l~emploi dans  la construction, celui-ci,  après  êtr~ tombé  en  1966  au  ni-
veau  de  1 "89 5.000 unités,  a  accusé une  certaine reprise· en. 1967,. atteignant 
le chiffre  d.e.  1.928.000 per.sonnes  occupées.  'Cependant,  dans  les premiers mois 
de  196.3,  il semblait  que  la repx:ise  du  niveau de  1  ~ emp.loi  ne  s'était pas· 
encore  con~o  lid.ée et  q,ue,  par  c.onséq_11en t,  on ne  pouvait. en  co re affirmer  que 
le secteur fût  définitivement sorti de  la conjonèture  dé~  avoT able  .• 
Cotte considération vaut surtout  pour la cono.truction da.  logements. 
Celle-ci~ en effet, a encore  diminué  en  1966  et en  1967,  tant dans  los 
chefs-lieux  ~t  los-. communes  de  plus  de  20.000  habitants  que  dans l'en-
semble  d.es  commune-s.  Par  contre.,,  le tfOmbre  des ·logements  en pro,jet  tond 
·à  augmenter.~ aussi bien en  196~  .~u' on  '196.7,  ce  qui devrait  indiquer un 
ren~,ror-semcnt  do  tendance.. même  ~ans la c<;>nstru.ction.9·  èncore. qu.e  ce. renve:i:--
semcnt  tarde  à.  se manifester  o  · 
On  constate  par  contre  p~ticulièremont en  1967,  par rapport  à  1966, 
une  augmentation du volume  des  travaux: entrepris. par los  pou.vo~ir~ ·publics, 
travaux qui ont  sans  aucun doute  sérieusement contribÙé  à  soutènir le 
niveau :de.  1 1 emploi. 
On  a  également  assité en  1966  et  1967  aux habituelles fluctuations 
saisonnières  de  1'  emploi,  qui  s 1 étaient notablement  attéhuées  én  1965·,  comme 
1~ indi.que  le rapport  do  synthèse~. nous. renvoyons,  èu  '~e  sujet.,  aux considé-
rations  déve.~opp.~os, dans  le  ;rappo~t même  0 
Qt.lan:t  aux modi:fications  structur~lles de  l'emploi,  qui font  l'objet 
·.:du:chapitre_.3  .. du rapport  de'  synt.hèse',  011  d?it, bion ,qu'o.n ne  possède  pas 
· O.e._-do_nné~s  ~qmPar;àbles plus réc8n1.;es_;  co-nsidérer  que.  lqs  tondanc~s. rele-
vées  dans  le·  texte ·du. rapport  sorit  des  te11danoes, fonda111entalés  et se  sont. 
mai..YJ. tcnt:.es  également  pendant  les dernièr·es ·années. - 13  -
Le  marché  du  trFtvail dans  1 r industrie de  la construction continue 
à  présenter les mêmes  caractéristiquo.s  qui  ont  été mises  on  évidenQe  dans 
le  1er  paragraphe  du  chapitre 4 du  rapport~ 
Le  nombre  d' inscript:i.ons  comme  demandeur  d'emploi dans  les mé.tiera 
de  la construction a·  accusé  unE"  diminution  au  cours  des  années  ·1966  et 
1967,  tandis  qu·J  los chiffres du  1er  semestre de  1968  semblent  indiquer 
un arrêt  de  cette tendance J!Brrapport  aux moyennes  de  1 1annéos  précédente. 
Par  contre,  Je  nombrG  dos  inscriptions  comme  dç;mandeumd'emploi 
dans  la catégorie non  qualifiée ccntinue  à  diminuer~  Pour  i 1interpréta-
~ion de  ces données,  on  se réfèrera  a~  texte  du  rapport~  Ceci vaut 
également  pour  les  données  concern~~t  dtune  part le nombre  d•inscriptions 
comme  d8rriartdeurs  d'emploi par  profession-type  et d'autre  part la pénurie 
de  mcin-d~oeuvre. 
Le  rôle  de  la formation  professionnelle reste  toujours  important. 
LG  nombre  des  apprentis  occupés  dans  l'ensemble  des  entreprises,  après 
avoir atteint en  1966  le minimum  des  dernières  années,  a  recommencé 
d'augmenter  en  1967  et en  1968,  taniis  ~ue le nombre  des  apprentis occu-
pés  dans  les entreprises artisanales n'a pas  cossé d  .. 1 augmenter.  Le  Ministère 
·du  Travail et de  la Prévoyance  sociale  exo~co dans  co  domaine  une·  act~on 
continue,  en  organisant  de  cours.  Il a  également  élaboré  un pro-
jet de  loi concernant  la formation professionnelle dispensée  on~det10rs 
du cadre scolaire, projet  qui  apporte  à  ce  problème  des  solutions moder-
nes et organiques  d~~s le  oonte%te généràl  de  la programmation  économique. 
Evidemment,  les efforts en vue  de  la formation  do  personnel de  cadre 
technique  de  niveau  supérieur,  se poursuivant  également  dans  le.cadre 
'du  système  scolaire. 
Les  prévisions  pour  l'avenir restent substantiellement  identi~uoe 
à  celles  qui  ont  été décrites dans  le paragraphe correspondant  du  rapport 
de  synthèse.  On  estime  que  les  tendances  signalées dans  le rapport  - ten-
dances  à  une  plus grande  concentration dans  les  entr~prises et à  une  augmen-
tation de  1 t  import~"'lce numérique  de  la main-d  1 oeuvre spé.cialisée et  qualifi~e 
- continUeront  à  se manifester.  De  là.  une nécessité croissante d·e  forma-
tion professionnelle de  la main-d'oeuvre  à  tous  les niveaux,. en vue  de 
l'adapter aux exigences  nouvelleso 
Le  recours  à  la pr éfabricatiu.a tend  à  se répandre,  encore  que  la 
construction traditionnelle coneervc  encore,  da~s do  nombreux cas,  sa 
raison d' ôtrc. - 14  -
Les  données  du  tableau  I  11  remplacent celles du  tableau correspon-
dant  du  rapport.  Elles  sont empruntées  aux nouvelles  prévisions publiées 
par la Confédération générale  de  l'Industrie italienne au  début  de  1966, 
et s 1étendent  jusqu'à  1971. 
D1après ces perspectives, on peut s'attendre à  un accroissement 
de  l'emploi pendant  toutes  les  années  considérées, tant dans l'industrie 
de  la construction ,que  dans-celle de  l'aménagement d'installations, ét tant 
dans  le Centre et le Nord  que  dans  l'Italie méridionale et insulaire. 
Il y  a  lieu de  rappeler qu'en  1968,  le Parlement  a  converti en loi 
un décrêt-loi destiné à  promouvoir  la relance  de  l'économie_  qui manifestait 
un certain ralentissement conjoncturel. 
Ce  décrêt prévoit  des  mesures  en matière  de crédit,  des facilités 
fiscales et des  dégrèvements  de  charges  sociales pour les entreprises 
du  Sud.  Il aura sans  aucun doute  des effets bénéfiques,  notamt1ent  dans 
le sécteur de  la  construction~ - 15  - 6 o384/V  /6  9-F 
LUXEMBOURG 
Suivant une  tendance  qui.s'était déjà manifestée  précédemment, 
le nombre  des  entreprises  a  diminué  légèrement  entre 1965  et 1967,  tant 
dans la construction qùe  dans  l'ensemble  des  autres secteurs de  l'économie. 
La  tendance  observée,  au  cours  de  la période 1963- 1965, .à.la réduc-
tion du  nombre  des  employés  en  regard d'une  augmentation du  nombre  des 
"propriétaires" d'entreprises,  s'est renversée  après 1965 ..  On  peut  considérer 
que  les effectifs globaux sont stationnaires.  Pendant  toute  l'année 1965  et 
les  premiers.  mois  de  1966,  une ·grande  activité a  régné  dans  le secteur de  la 
construction,  principalement dans  les  travaux publics  (travaux de  grande 
envergure). 
Cependant,  par suite de  la situation économique  générale et du 
ralentissement des  investissements publics,  l'activité du  secteur de  la 
construction a  diminué  en 1967,  ce  qui  a  fait disparaître la pénurie  aigüe 
de  main-dtoeuvre  dans  certains métiers  du bâtiment  (1). 
La  statistique des  offres d'emploi non satisfaites, ainsi que  les 
· premiers  permis de  travail délivrés aux travailleurs étrangers1  confirment 
cette  évolution. 
Cela  étant,  on  a  pu,  en diminuant  l'immigTation garantir le  plein 
emploi,  le  volume  total de  chômage  étant devenu  insignifiant. 
Cependant,  dans  le  courant  de  1968,  la situation s'est ralativement 
aggravée  dans  la construction avec  1 1apparition de  deux facteurs  contra-
dictoires;  un excédent  de  main-d'oeuvre  disponible et simultanément une 
pénurie  d'ouvriers  qualifiés~ 
C'est  pourquoi  les autorités ont  porté leur effort sur la formation 
et la rééducation professionnelles. 
Cet effort en effet,  était devenu  indispensable  parce  que  l'expansion 
de  l'économie  luxembourgeoise  avait pris un essor décisif en 1968,  grace  à 
l'augmentation des  échanges  dans  le  cadre  du  Marché  Commun. 
T"'\ 
.; . 
(1)  C.E.E.  1965,  1966,  1967,  1968  "Les  problèmes  de  main-dtoeuvre  dans  la 
Communauté". - 16  -
Au  moment  où les investissements  de  l'Etat accusaient une nette 
augmente;, tien  (principe~lemcnt à  cause  de  1'  augmentation  de  la construc-
tion de  nouveaux  bâtiments scolaires), une  amélioration  s'est  produite 
également  dans  le domaine  du  logoment.(1) 
(1)  C.E.E.·- La  situation économique  dans  la Communauté,  3.4.1968 • 
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PAYS-BAS 
Depuis  la fin do  1965,  c~rtaines modifications  importantes  se  ~ont 
produites  dans  l'évolution de  la construction, plus  particulièrement  sur 
le  plan  du  marché  du  travail.  Les  indications statistiques donnent·une 
idée  de  certains aspects  de  cette évolution.  La  cause  do  ces modifications 
est  en partie conjoncturelle et en partie structurelle, bien qu'il soit 
impossible  de  dissocier clairement 
Un  fléchissement  conjoncturel s 1cst produit  principalem~nt sous 
l'effet de  causes extérieures, pendant  le  second  semestre  dé  1966;  il a 
eu,  comme  on pouvait s'y attendre,  une  répercussion sur le niveau  do 
1 1emploi  dans la construction.  Bien  que  d'autres secteurs de  l'économie 
néerlandaise  aient été attenta d'un chômage  croissant, la part de  la 
construction dans  les disponibilités totales contrôlées de  main-d'oeuvre 
est passée  de  15% en  1966  à  25% en  janvier 1967.  Cette  évolution est 
due  en partie à  la régression d'activité constatée dans  la construction 
en Allemagne  occident'ale,  par  sui  te de  laquelle  1.000 frontaliers do  la 
construction sont  devenus  disponibles  pour le  secte~ néerlandais 
correspondant. 
Le  ralentissement  qui s'est dessiné sur  lo.marché ·du  travail dans·. 
le courant  de  1966  présente des aspects fort ·divers ,selon los régions • 
.  En  particulier, celles qui sont  situées en-dehors  de  la partie occiden-
tale du  pays  ont  une  structure  économiaue  faible,  de.  sorte. au'elles 
connaissent une  situation préoccupante  en matière d'emploi dès ·le  premier 
. ralentissement de  la conjoncture.  Seule  une  politique structurelle sélec-
tive et fort coûteuse,  qui  se propos·orait  d'assurer aussi rationne:llement 
que  possible la répartition future  du  travail et  du  .bien-ôtre entre  les 
régions  et les secteurs  pourrait,  en. 1 1 occurence, ,apporter une  améliora...: 
tien.  Le  chômage  croissant et la  contraction de  l'emploi  qui  se  sont 
manifestés  en  1966  et en  1967  n •  ont pas entra1né de  r.alen'tissement  de  la 
production dans  .la.  construction.  Au  contraire, les auteurs du  r·apport  du 
CPB  (Bureau central du  Plan)  sur"l'  ~olution de ·la construction  jusqu •  à 
1970n,  ont calculé que  1'  augmentation réelle de  la production dans  le. sec-
taU!',  selon les normes  du  programme  pour ·la construction,  se chiffrait à 
23  %  environ pour la période  1965-1968·,  soit exactement  1 1 augment·ation 
de  production qu'il aurait fallu obtenir' pendant la même·  période  pour 
permettre d'atteindre 1 r accroissement  de  38 %  p:révu  pour  1 1 ensembl·e  de 
la période  1965-1970. 
La  production répond  donc  fidèlement  aux. prévisions.  Cependant, 
suivant  les mêmes  calculs,  les. effectifs occupés dans  le·  secteur·  ··de 
la construction pour  des  travaux d'un· oo:üt  unitaire supérieur à  10.000 flo-
rins auraiént dü  progresser  de  10  à  11  %,  alors  qu 1en réalité ils ont  à 
peine  augmenté  après un fléchissement  mar-qué  en 1967. 
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Il en résulte  logiquement  que  le  volume  de  production par travail-
leur présent  su,r  le  chantier et par heure-travailleur productive  a  sen-
siblement  augmenté.  Selon les  indications du  Bureau  central de  Statistiques 
(CBS)  élaboréès  par le  Ministère  du  Logement  et de  l'Organisation du  Terri-
toire,  le volume  de  production par heure-travailleur productive  a  évolué 
comme  suit  (secteur de  la construction,  travaux d'un coüt unitaire de 
10.000 florins et plus)  : 
de  1958  à  1959  +  4,7% 
de  1959  à  1960  :  + 0,4 % 
de  1960  à  1961  :  - 2,3 % 
de  1961  à  1962  l  +  1,9·% 
de  1962  à  1963  +  7,7% 
de  1963  à  1964  :  +  399  % 
de  ·1964  à  1965  +  4,4 % 
de  1965  à  1966  +  7,8%  • 
de  1966  à  1967  ·:  +13 10% (chiffre  provisoire). 
Ces  chiffres mettent  clairement  en  évidence  l'augmentation notable 
de  la production par heure-travailleur en 1966  et en 1967.  Cette  évolu-
tion s'explique  en particulier par le .fait que  la stagnation de  la con-
joncture, ·accompagnée  éventuellement de  perspectives d'avenir en général 
moins favorables  a  contribué à  éliminer assez brusquement  du  processus 
de  production une  certaine surcapacité,  efficace du point  de  vue  des dif-
férentes entreprises.  Cette  surcapacité se  composait d'ailleurs en  partie 
de  main-d'oeuvre  recrutée  pour l'industrie de  la construction par suite 
de  la politique d'expansion  inaugurée  dans  ce  secteur,  sous diverses for-
mes,  en  1963.  De  nombreux  travailleurs possédant  de  longs  états de  ser-
vices  ont  été licenciés tant  en 1966  qu'en 19674  Tous  ces facteurs n'ont 
évidemment  pas  manqué  de  se répercuter sur le  vo2ume  total de  la main-
d'oeuvre  occupée  dans  la construction.  Las  études faites par l'Institut 
économique  de  l'Industrie de  la Construction  (Economisch Instituut voor 
de  Bouwnijverheid)  ont montr8  que  les effectifs s'étaient notablemGnt  ré-
. duits,  en  particulier par suite d'un nombre  relativement  élevé de  licen-
ciements.  Si l'évolution.en matière  de·  chômage  est redevenue  plus  favora-
ble  dans  la construction,  notamment  au  cours  du  second  semestre  de  1968, 
c'est dü  en  grande  partie. au  transfert de  la main-d'oeuvre  vers d•autres 
branches d'activité qui  se  sont développées  depuis  1966  ..  L'évolution de 
la conjoncture  exerce d'ailleurs un rôle  stimulant  à  cet  égard.  De  ce 
fait,  on enregistre une  reprise  de  l'embauche  qui est due  notamment,  elle 
aussi,  à  des  influences  antérieure·s.  Ce1a  contribuerà ·assez  rapidement  à 
limiter le  probième  du  ch~mage à  un  problème  partiel concernant  un  gToupe 
de  trava.ilieurs vulnérables,  mais  1 'attention risque d'être détournée  du 
grand problème  de  la structure de  l'économie et de  la différenciation des 
secteurs. 
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a)  TABLEAUX  C.E.E.· 
de  C.E.E.  1 à  C.E.E.  2 
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fil•  •  .  1 
.·  -. 6  .• 38.4/Y/99-r 
.  J 
· .. 
.  l  . 
Tableau  C.E.E.·  2  1  Emploi· S
1alarié. dans  le  bat~ment ·et· génie· 
dans  la C.tE.E. 
..  Etat  en avril  en milliers 
,_..  .. ··-
Peys  1966  ,·  ·.f  1967  1968 
Allemagne  2 101 ,o  1 934.0  "1 .967 ,o  .. 
dont 
; 
ouvriers  1 861 f 0  1. 703,0  : ·1.737,0 
...  employés  240,0  231.0  ~30,0 
.  ' 
Fr-ance  ""(à.)  1 412,2  1 423,4 
; 




;  .. 
ouvriers  . 
1  ..  ·  •  • 
employés 
1  ... _· 
:  ··'·  ..  •  .  "'  •·· 
•  i 
Italie  695,9 ..  726t5  . 781;0 
dont 
ouvriers  653,2  b8l,O 
?ir:.  .., 
'  '  ,1  .J.) '  .1 
employés  42,7 
f 
45,5 
..,  r:  7 
'-T  ..,:  '  1  .. 
Pays-Bas  397,0  391,2  .  39C,O 
dont 
.. 
ouvriers  364,4  359,0  1 t:..,  ,. 
employés 
J'-".;'  1 
32,6  32,2  \ 
1  ,...,  (.  ..;-,v 
Belgique  236,4  240,2  "'"17  ("'1 
-
._ ......  '"' 
dont 
ouvriers  222,2  1  225,0 
""'~"'('.  ~ 
employés 
"""- ....  "-" '  ' 
14,2  .  15,2  ,  k  ~ 
- \..·'  ..J 
(a)  Etat  au  1er  janvier 
Source  a  Statistiques harmonisées  de  l'emploi  salarié  de  l'Office Statistiques 
des  Communautés  européennes 
Statistiques sociales  1967t  n°  6, Etudes et anquâtes statistiques ~?C3 1 ~w: 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  B 1  bis 
Répartition des  travailleurs  (ouvriers et employés) 
assujettis à  la sécurité sociale  au  30.6.65 et au  · 
30.6.67  par branches d'activités importantes 
6.384/V/69-F 
Source  O.N.s.s. 
(Hommes  +  Femmes) 
1965  1  Différence  Branches  d'activité  1967 




Agriculture  - syl  vi  cul  ture  •  .. -
1 
pêche  16.372  15.008  - 1.364 
! 
Industries extractives  93.733  1  ·73 .532  - 20.201 
Industries manufacturières  1.121.025  i  1.086.137  - 34.888  1 
l 
Constru.c tion  240.826 
1  250.298  +  -9-472 
Transport  77.182  l  75.875  - 1.307 
i  Commerce  341.287  1  363.292  +  22.005  . 
Hôtels et soins  personnels  74.368  77.597  +  3.229 
Services  publics et autres  1 
services d'intérêt  ! 
1 
général  208.742  218.447  +  9.  705 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tableau  "'B  4  6.384/V/69-F 
Evolution du  niveau  de  l'emploi dans  l'industrie 
de  la Construction - Travailleurs assujettis à  la 
sécurité sociale  - Situati~n au  30  juin 
Source  O.N.s.s. 
r-, -----r------·-----·------·-·-·--··"'""''"""'''"''"'•'•"•· ··-·····  ..  ..  . . ....  ..  ...........  ..  .. 
1 
!
Année  Effectifs  (ouvriers  +  employés)  le  30  juin·----·---···---·-····--·-.. ·  ...... _.  __ _ 
.  de  Construction  Tous  les secteurs  %  de  la construction 
jréférence ,__ ____  -------------····-----····--······  .. -··~······-·----·----·---.. -- par  rapport  à  tous 
Chiffres  Evolution·%  Chiffres  Evolution %  les  secteurs 
-:  9~  _ ··t-::~:~::~----·  --~:-::-~~~  1~o  _____  ~:-~·:::~  ~ 














11,59 ''  < 











Investissements  dans  le  secteur des  logements 
et nombre  des  logemen-ts  construits 
Investissements bruts 
(prix courants  en milliars 
de  F)  Nombre  des 
~1inistère des  logements 
Affaires  DULBEA  construits 
tEconomiques(l)  (2)  (3) 
22,1  27,0  42.346 
26,3  30,1  46.841 
29,1  - 49 .0)0 
26,1  - 43.80) 
25,3  - 38.029 
41,7  - 50.586 
45,7  - 54.499 
41,8  - 45.016 
43,5  - 47.401 
(1)  Institu~ national  de  Statistiques 
(2)  Université libre de  Bruxelles 
(3)  Institut national da  Statistiques 
Logements 
























(4)  Estimations  par la Centrale  Chrétienne  des  ouvriers  de  la construction 
(5)  non  disponibles 
.,, 
.  1 
1 ,· 
.\: 
·'  .,·  ., 
·:  ~~ 
·.  ,., 
',  ~~ 
'  .. 1  ;  '  i  •'  ),~  >..~  ' '  ~'  . '. 
·~ :· 't 
'•' 
;,  ,'  ,</1:  l 
1 
•:,  J  Année 
,~.-.. 
'  : ::  ,._ 








·+-;'  > 
.. <  1966 
1967 
·'  !' .. 
~~  '  ' 
i  1 
,.  . 
f-·,"f  " 
'f.  1:  ..... 
i·;'  ·, 
....  ·~ 
~-,  '•· 
.. ..  •  •' 
;  '' 
'l'able  au  l3  6  ·: 
i 
'  ''  ~ '  '~.  J  ',  j;..  '  ' 
Crédita brtits  de  ltadmini~tration denttale 
(en  milli~'ds de '·f:ranos ,  ..  prix oourant~j· 
...  ..  ...  ~.,. "roo  o-
- .....  loi  ·~  • '-...-·"' 
Voies 
r•' 
Bâtiments  navigà- Routes 
t  ·ble.s 
·~J  1 
f)  --
;J  . 1,39  2,88  1,42t 
1,29  1,10  2,15 
Budget  Fàs 
1 
E3 .. 
Ext.  routes 
1,02  2  26'  0,02  2,54 
·t  ,_ 
0,60  4,23  0,002  ),04 
1,14  4,03  0,02  3,92 
i  1,04  '3,14  1,17  5  .. 18 
1 
:)  88  1+.02  0,39  5,10  2,65.  1,,  , 
0,98  5,  1~5  0,48 
t  6;27  1j75  1 
1,67  5,18  0,92  7,85  3,78 
1,, 94  7,03  0,93  9,25  4  ,1~2 
-
.. 
.  ·.'  •..  ·· . 















.  ·, 
i 
:,  .. 
.  ~ . ..  ;;:}~ 
.  1 
~ l  /.' 
i. ,) 
1 
}  ··•:  :.: 
'  .  r~  ~.  >~ 
l  ' 




'  f  :  :·· 
":. •  -~.  j  : 
1·· 
'  . f  ~ --.  ~'!"' ..  ,:'r 
'  ~~-1  ; 
6  •  384/V  / 69-F. 
· Tableau B 7 · 
E.v.olution  du nombre.de  chemeura  tempor&i;a!.parmi 
....  .. 
les travailleurs masculins  - moyenne  journalière 
Source  z  0 NEM 
·-----...... ·----· 
Date  de  référence  Nombre  de  chômeurs  %chômeurs  de  la  construc~ 
de  la construction  tion sur le  total des 
che  meurs  (hommes) 
1965  février  54.263  ·73,36 
avril  983  9,09 
juin  397  5,12 
octobre  359  5,26 
------··---· -·-----···------------·------q 
1966  février  18.106  52,92 
avril  3.259  16,1) 
juin  573  5,02 
octobre  3.990  31,25 
-
1967  février  31.472  58,78 
avril  ., 1.988  9,21 
juin  702  5,07 
octobre  2.575  16,49 
/ 
.· ·i  '  ' 
'1'  ' 
,.  / 
',·  ! 
,1' 
l_ 
\  J. 
;'>_~  ,  :!  1  ·• 
(  ~  '1 
j~ >"  •_.  :  ~:!  1,·- ' 
\.''·  ...  1. 
~  'r,  ,  .  ~·  -
'  1 
.'·"' 
•  1  ~ 
1  .,  : 
r.  ·:, 
~·~~-
'  .· 
Année' 




'  ~  .  :.  ' ·• 
;  ~-
'\fy~;~~  ·:  .-~  ~  ....  ~·<_: 
.  '  '  '  . .  ~·  ,,.··,~\'_~- ....  - ··_:,-:·  ··:''  '·  /'  ··:·-.:·. 
.  .'.:.: ·.6{J84/j/.69-'F .  ·:-.·~ ~  . ,,  ·  .. 
·.··:.· 
'  )  1  ;•,;.;,  A',, 
'  ,;  '  J  .~.  •  •  '  ~t  :  '.' 
1' 
Tableau B 8  s  Evolution du  nombre  des  trâ.vàilJ.eurs . 
·  ·indepèndant's. et dea  salariés 
.,._ 
·f.  ',  j 
./ 
En trepre  --~  Entre  pre- Indépen- Travailleurs  9b  neurs in- neurs dé- dants  affiliés à  (1)  et. (4) ' 
dépehdant.s  pendants  de  +  aides  l'o.N.s  •. s. 
+aides·  l'o.N.s.s. 
(l)  (2)  (3)  ( 4) 
49.797  25.517  24.280  240.826  20,67 
50.583  25.631  24.952  242~894  20,82 
52~033  ~5.754  26.279  250.298  20,78 
'  J  -~ 
'--~ 




'-,,  1 
'•,,' 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 6 .}84/V  /69-F  -· .. 
Tableau  B  11  Chômeurs  dirigés vers l'exercice d'un métier  de 










Peintres  en 
'  " 
Plombiers 
., 
Monteurs  en  chauffage  central 
Couvreurs  cte  toits d'ardoise 
Total 












(1)  Formations  professionnelles  terminées  en 1967  (Ce~tres 
en gestion directe de  l'O.N.Em.) 
~  .' 
.•\ 
l  . 
,_,_ -::.. 
,, 




o'}  Tableau 




"'-~  / 
ALLEMAGNE 
à.  D 9) 
.• 









·' ...  ;'  .  :.•·,  ...  - ,  1  .  '' 
'  •  1  ~  .. 
· Tablea.u · D 1 
... ,_  ~  ...  F·-
Total  Travaux  •  r,.... ...  Tnvllllt •  C•sntia' ConstructfCII  Cwtructlen  Craus.-t. .Traancdl 
PltfQM~Ç~.  CharpGÎiterl•  '--···-IH 
sll'fca. •  swofca at  profonu at  dt rOIItts  de  chlalnl11,  dl  dlouaa  at  puits tt f-.  M•Utl•,dl  •t trnu  Couwrtwt 
prGfandt"',  g6sltchl1  J4nta uiYil  lnatanatle~~s  travaua  rlgts 11ca  4)uat tage  ri  p\Straoe tt  de gill a • 
ofalt cMl  dl chluffeot  d11tRhtttl  .,., ...  dt d6la1UIIIi  ""'""" 
bol a 
at fen ln- ~  \ 
','1 
',  dultrltb 
--- -- ·-- -- _  ....  ·-·  . - ---
;· 
;  : 
l  Fin  juin· 1966 
- 1  ,.938  78  1'.576  657  154  53  179  '37  62  951  '  1.650  541 
2- 4  13.378  163  2.823  908  255  65  343  91  115  1.499  4=.699  2.417 
5- 9  15.11.2  349  5.434  705  336  44  322  59  95  2.305  3.104  2.359 
10  - 19  13.493  712  7.283  721  442  41  227  50  57  1".711  1'.250  999 
. ! 
1  - 19tota.l  47.921  1'.302  '17.116  2.~91  1'.187  '2o3  . 1'.071  237  329  6.466  10.703  6.316 
-20- 49  11.073  1.388  6.242  1.011  854  51  202  52  47  694  319  213 
''  i 
50- 99  4.567  1.129  2.009  471  677  23  57  10  10  120  ~  27 
2.08)  262 
.  .. 
3' 
28)  :j 
~00 - 199  792  593  332  22  35  7 
' 200  - 499  916  478  167  83  150  6  22  16  - ... 
100  - 499total  2.099  1.270  760  345  482.  28  57  3  6  7 
500  - 999  ..  137  90  20  ~J  1~  6J 
>  - - 4j  -
1000  et.  plue  39  31  3  - -
;  -
500  et plus~total  176  121  23  7  12  6  1 
..  -J  - .. 
Tota.l  Aea  en trep.  66.736  5.210  26.150  4.825  3.212  ''  \'  .311  1  •  .391.  315  .389  7  •  .308  11.062  6.563 
- 1  5.9.38  78  1.576  657  154  53  179  .37 
1  62  951  1'.650  541 
2- 4  40.071  502'  8.543  2.601  767  181  1.015  251  347  4.645  ~ 3. 748  7o471 
5 - 9  102. 596  2.485  38.191  4.846  2.281  293  2.201  404  636  15.712  20.171  15 .. 37 6 
10- 19  184.8531  10.027  101'.511  10'.145  8.346  558  ).038  657  776  22.638  16.331  12.831 
1 - 19  total  333.463  13.092  149.821  i8.249  9.548  1.085  6.4.3.3  1'.349  1'.821  43.946  51.900  36.219 
1 
20  ..  49  .3.37.1871  4).861.  187.417  31.681  2~.915  1.485  6.229  1.517  1.373  20.126  8.764  5.819 
50- 99  315,8531  80.440  135.644  32.817  48.139  1.562  4.009  691  627  a. ,4.3  2.076  1. 705 
1oo  - 199  285.851  110.005  79.105  36 •  .37'2  46.178  3.128  4.882 
4~1  M8~ 
892}.  917  200  - 499  267 .f>84' 144.795  47.971  22.771  41 .• 000  1.718  6.661  4.617 
100  - 499tota.l  55.3.725
1254.800  127.076  59.143  87.178  4.846  11.543  41  892  917 
500  - 999  90.(103  60.994  13.069  . 3.:71  7.26~  5.16~  2.956  - -
1 
000  ot ,r.lus  60.057  ,50.825  3.529 
,  -,  - --
,..00  et pluo-tota.l  15Q.060  111.819  16.598  3.976  7.264  5.168  2.956  -)  - -
· '!'ote.)  dea  per- ·  - .  ~-
aonnoa  occuptioo  \690.288  506:012  616~556 145.866  179.044  14: 146  )1.170  .  8.174  4.231  76.797  ~.3.632  44.6t'O 
- ... ·-· 
1 
Fin  juin  1967 
- 1  6.108  88  , .650  684  180  51  220  25  72  972  1. 600  5~6 
2 - 4  13.506  199  2.972  935  289  66  392  91  107  1.581  4· 568  2.306 
5- 9  15.778  399  ;,666  717  329  53  344  66  104  2.412  ).095  '  2.591 
. 10- 19  13.464  754  7.259  721  492  - 46  249  .  ~  44  1.552  1,207  1,110 
1 - 19  tota.l  48.876  1.440  17.549-.  3.057  1,290  216  1',205  232  127  6.517  10.470  .6.573 
20  - 49'  10.547  1'.445  ;.83.9  914  852  45  182  44  48  619.  2.97  262 
so- 99  4e14.1  1',107  1,714  481  ,78  17  65  12  ,, 14  21  26 
~ 
:~' 
100  - 199  1.790  707  492  196  307  18  6  9  26  :] 
s 
200  - 499  713  359  134  66  120 
100  - 499tota.l  2,503  '' 1 1,066  626  262  '427  18  52}  6  9  26  '  500  - 999  103  72  15  ~  4)  4  ..  ..  - -
1000  o~ plua  28  24  - ~·- - - - - -
1 
.. , 
SOO·•t  plus-total  131  96  ,,  4  ·4  1 .  - . - - -
Total dea  ontrepr  6G,198  ;.154  .•  2,.743  4.718  3.151  306  1',508  300  384  7.276  10.792  6.866' 
- 1  6,108  88  1.650  684  180  51  220  .25  72  972  1,600  566 
2 ..  4  40.335  625  8'.984  2.654  873  188  1.153  250  299  4.874  13.310  7.125  ,_ 
9  100.794  .~.792  39.643  4.635  . 2.25'4  355  2.308  425  710  16.394  20.022  17.016 
10  - 19  184.898  1ct.692  101,280  10.086  7.003  639  3.2S7  672  621  20.414  1 '·  795  14.409 
( 
-;  1 
1 - 19  total  338 •.  135  14.191  151.557  18'.259.  10.350  1'.233  6,966  1'.372  1.702  42.654  50.727  39.116 
20  ·- 49  319.109  '47.022  174.014  Z7.833  27.370  1.394  5.502  1'.302  1'.363  17.606  8.371  7.)~~ 
50- 99  285.301  78.929  115.459  33.069  40.020  1.297  4. 524  77~ 
7. 646  1.372  t.  7:;  ~  ~  ; 
100  - 199  243.065  97.955  '64.482  ' 26.689  42,05}  2'.392 
3.9~ 
892  83~  3.865  57~  6~4 
200  - 499  205.408  107.071  37.863  17.975  32.812  ··- 6.714 
·100  - 499tota.l  448.473  205.026  . 102.365  44.664  74.871  10,'6  .  ..  3.865  575  694,. 
500  ~ 999  67.700  47.351  . 11.394  2,177  2.727  5·935  2.314  - - - -
1000  et plue  ~1.413  36.556  - 2.73  - - - -· 
~0 ot  plu,-to~a.)  109.113  83.907  11.394  2.177  2.727  2.73 
1  ...  - - -
Tota.l  des  per- 1 
_;·.6.655  c_onn~a ocoup4oa  1.,500.~31  429.081  554·7~9 126,002.  155  .. 338  12.251  30.392  3.898  71.771  61.065  48.889  ..  r' 
~ '- .  . 
;  ' Tableau  D 2  Logements  construits dans  des  immeubles  résidentie]s 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'  ! '  ~  '· 
6  .. ;&4/.V  /69·F· 
Tableau  D 7  Fluctuations  saisonnières de  l'emploi 
S.ala.ires  Période  Personnel ·occupé dans  l'es  entre-
priees de  construction  (qualifiés,  (en millions 
manoeuvres  et apprentis  industriels) 
1966 
janvier  1.317.655 
février  1.360.494 
1  septembre  1.451.144 
1967 
janvier  1.165.751 
février  1.140.278 
1 
septembre  1. 328.085 
1 
Source  "B~wirtschaft, J3autatigkei t, Wohnungen",  Série  1 
décembre  1967  (Office fédéral  de  statistiques) 
de  DM) 
68o. 734 
901.045 
1.458.  742 
83•i .067 
784.751 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5Tableau  F  2  Etablissements et salaires du  bâtiment 
(Rubrique  33  de  la nomenclature  INSEE)  (1) 
6.J84/V/69-'F  .  .  ,  ,  ,  -






1  Salariés  Etablissements 
1  Salariés  1  1 
1  1 
1 
6.123 
i  38.848  ALSACE  5.804  1  32.623  1 
! 
1 
1  1 
AQUITATIJE  17.003 
1  45.330  19.224  1·  66.117  1  :  1 
1  :  AUVERGNE  8.160 
1  21.987  9.087  32.178  1  1 
1  1 
8.338 
1 
26.389  9.314 
1  36.045  BOURGOGNE  1  1 
l 
1 
1  1 
BRETAGNE  13.963 
1  50.645  15.453  1  65.906  :  l 
1  1 
CENTRE  11.071 
1  41.143  12.540 
1  60.887  1  1 
1  1 
1  6.470 
-; 
30.783  CHAMPAGNE  5·930  1.  25.299  1 
1  1 
1  1 
FRANCHE  COMTE  4.887  17.935  5~435 




IANGUEDOC  9.378  30.696  11.770 
1  48.682  1 
1 
1  -r  LIMousrn  5-559  11.624  5.845  1  14.739 
1 
8.816  50.646  8.775 
1 
56.311  LORRAINE  1 
i 
1 
1  1 
l'UDI  PYRENEES  15.039 
1  42.376  17.137 
1  56.211  1  1 
1  1 
1 
NORD  12.989 
1  77.249  12.756 
1  81.882  1  1 
1  1 
1 
6.952 
i  BA.SSE  NORMANDIE  7.077  1  21.922  1  27.172  !  ! 
1  1 
HAUTE  NORMANDIE  5.849 
1  27 .gro  6.412  1  32.608  1  :  1 
PAYS  DE  lA  LOIRE ·  12.6o8 
1  47.345  14.397  :  68.368  1  1 





31.347  PICARDIE  1  7-233  1  :  1 
1  1 
POITOU  CHARENTES  10.565 
1  25.499  11.320  1  35.259  1  :  1 
PROVENCE  COTE  D'AZUR  CORSE  18.326  :  87.791  23.745  :  131.473  1  l  1 
:  242.386 
1 
279.6~8  REGION  PARISIENNE  39.123  37.093  1 




130.385  RHONE  ALPES  23.124  1  102.497  1 
1  ! 
1 
1.056.716  274.165 
1  1.347.436  FRANCE  ENTIERE  250.239  1  1 
1  1 
;==============================================~=======================================~=====: 
(1)  Source  :  Enqu@tes  de  l
1I.N.S.E.E.  su~ les établissements industriels et commerciaux 
1962,  1966. 
r ,'.  - •, 
''\• 
'  '  '  ~  ~ 
'1 
,' '·'  .  ~  ~ .  .· 
.  :~-
\  ,.: 
.- ).', 
-:Je,. 
Tableau· F  3  * ,  Offres- et ·demandes  d.' errtp_loi  non  satisfaites  ( 1). 











18.096  1967  1 
- =====,,===~~  ~c===-=~==~=~~'=c"====<=="'=''"'=o~  ..  ~-==~"'~=~'='··  ="·====~==== 
(1)  Statistiques  M~nistère des  Affaires Sociales.· 
,'j  ',, • 
.'  •..  ~- 1.  '  . \ 
.,  1. 
',y 
.  ~  ' . 
'  '  '  ~~  .... -· ·-' ·' 
· !fab-leau  F 4 
N•  Nomen- · 
ela  ture 
I.N.S.E.E. 
33 et }4  Toutes  entr.Eit.et T.P.: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 
- l%6  ··················•  }JO  Ent.~t.et T.P.;Enioal.es~.: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 
- 1966  ~ •••••••••••••••••• 
JJ1  Ent.maçon.,p1~trerie,béton: 
- 1962  •••••••••••••••  ·  •••• 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
332  Charpente  bois,menuis.Bât.: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
333  Couverture,  plomberie: 
- 1962  •••.•...•••.•.••.•• 
- 1966  •••••••••••••••••• ' 
3.}4  nerrurerie du  B&timent: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
335  Fumisterie,  chauffage: 
- 1962  ••••••••••••••.•••• 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
3}6  Peinture de B&t.,déc?rat.: 
..  1962  ................... 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
JY!  Aménag:  des  1ocaux,divers: 
-l962ooooooaoooooooooooo 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
338  Const.méta1.ESt.& Génie  civ,: 
- 1962  .................... 
- 1966  •.•.•••••.••••••••• 
339  Insta11at,d141ectr1c1té: 
- 1962  •..•...•••.•...•.•• 
- 1966  •  •·.• •••••••••••••••• 
}40  Ent.de T.P.et Génie  civ.: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 
-·.1966  •.••••••••••••••••• 
341  Tcrrass.trav.ruraux et 
Gouterrains: 
- 1%2  •••••••••••.••••••• 
- 1966  •••••••••••••••.  ~ •• 
}42  Trav.maritimes et fluviaux: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
34)  Trav.de routes et aérodromes: 
- 1962  ................... 
- 1966  •••••••••••••  ·  •••.••• 
344  Travaux  do  voies ferrées: 
- 1962  •........•••••.•••• 
- 1966  •..•••••••••••••••• 
}45  Travaux urbains et d 1hygiène 
publique: 
- 1962  .. ; ................ 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
346  Ent.de  réseaux et centra1oa 
électriques: 
- 1962  •.••••••••••••••••• 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
347  Ent.~3e canalisations à 
grande distance'···· ... 
- 1962  ................... 
- 1966  ••••••••••••••••••• 
348  Fumisterie indust.,inst.therm., 
indust.chambres  froides: 
- 1962  ••••••••••••••••••• 

























































































Nombre  d'établissements occupant  •••••••  salariés  (l)  · Nombre 
total 
6  à  9  10àl.9  20à49  50à99  'lOO  à . 200à  '500à  'lOOOà  salariés  199  4':)9  999  1999 
14.576  8.642 6.855  2.495  1.078  4}9  54  7  1.148.881 
15.597  12.158 9.028  }.081  1.440  6}5  95  18  1.468.884 
900  ,985  1.202  675  350  174  26  4  235~931 
88.:5  1.1}1 1.375  728  454  2"5(  4}  4  284.5.}5 
5.614  2.978 1.957  6}3  218  71  5  2  316.061 
6.(Y51  4.244  2.683  721  298'  119  8  4  . 398.548 
1.841  842  519  95  zr  7  - - 90.744 
1.821  1.222  700  139  40  8  -·  - 107.904 
1.823  1.063  748  172  47  9  - - 101.755 
2.101  1.589 1.0}1  245  93  21  1  - 138.643 
554  348  237  64  15  3  - - }0.622 
640  531  388  llO  21  7  1  - 45.122 
'ê!72  201  175  76  24  8  - - 24.263 
240  260  235  85  26  13  3  - 30.393 
1.646  88o  582  148  33  8  1  - 91.291 
1.8,38  1.303  842  '2}8  58  21  3  - 125.2'ê!7 
186  122  79  26  4  1  ..  - 9.664 
.237  220  143  }4  11·  1  - - 15.606 
55  54  lOO  61  40  22  2  - 22.346 
57  74  104  68  49  21  2  1  25.921 
891  487  357  70  30  5  - - 49.776 
985  734  483  102  45  11  - l  67.0Z'( 
- -· 
365  318  412  233  159  79  12  - 92.115 
328  374  4f5(  319  198  95  16  6  121.448 
109  71  75  28 
~1 
3  ..  - 10.437 
145'  1'ê!7  114  46  J  3  ..  17.334 
13  10  18  5  - 1  - 1.964 
11  13  15  6  )  1  l  - 2.756 
158  .117  164  72  31  16  1  - 2).213 
134  146  169  102  48  30  3  - 32.97) 
19  11  38  19  16  5  1  1  8.660 
13  23  33  22  9  6  3  - 7.868 
51  46  46  39  22  7  - - 10.491 
37  52  68  31  20  16  2  - 13.874 
54  85  118  65  40  19  5  - 25.244 
50  87  132  67  }4  24  6  2  29.)52 
3  4  5  5  4  2  - - 1.820 
4  5  4  7  4  - - - 1.225 
22  20  23  9  5  - - - 2 484 
16  23  22  11  5  l  - - }.128 
---
(1  1  En  1962  les catégnries de  classements  correspondantcr.  étaient légèrement différentes  :  0  à 5  ;  6 à  10  ;  11  à  20  :  21  ~ 50 
51  à 100  ;  101  à  200  ;  201  à  500  ;  501  à  1.000  ;  1.001  à 2.000.  A  remarquer  que  dans  certains cas  11  existe quelques  ~ta­
blisaementa non  dénombrés  qui  ne  aont pas  indiqués  1~1 mais  interviennent dana  le total général dea  établissements. 
..  ! 
~ 
'  .;  1 
:1 
.!·.' 
...  ., 
·l.: 
.i 






., Tableau F 5
.,l'.
I  Effect,ifs ou'riers  qualifi6s  forrn6s en 1966
i'leneCI eni].ere












Magonnerle et connexes 6.a79
.7  cQQ.
I  .  )\J\)
Cnarpente bois  .......  r.. 747
r.)ry :o)
aaaalaaa!aaaoa


















Couv erture - Fl- crnb e r'1 e L.72) 6.o37
i 2.7C5 i  ro,065
?elnture-Vit::erie  a . . . . . t-.l8g 5.299 2.25+  I  9,742
Chauffage  . r. . o. r ...  r. o.. 502 I. ruo r.T\z  i  1,550
Divers
I ].490  i  i .19o
14.219  |  Z7 .yD









Effecttfs ouvrlers quallfids formds en L967 :  Fraace entlbre
Mdii.ers
I






















ivbgorurerle et conne)r*es ..
Charpentg-Bols ....  r. ... I
I'ienuiserle .......  . o.....
'Sermrerle .. .............
Jouveriure-Plomberle  o t . .
Pelnture-Vltrerie,  t . . . . .
Chauffage ... .........  ...
Tl.i  rrasc l/ivglr)  a  a a a a a a.  a a a a..  a"a  a  a
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-.'- I }a F. F..{ Y comprl tag pa1:. 
e)  Tableaux  ITALIE 
(d.e  I  à.  I  11) 
. ',, 
') 
'_  ,\ 
-,. 
"',. 
j,·-),  ' 
),  ' 
.'  ',.<' 
.''J 
~·,  r 
'' 
i • 
.  :  ,.1 
;  ; 
:~:  :  _'  !  !  1 
'l 
'1· 
1  1  ..  ~· 
1 
· .... /,' 
'\  ' 
'fll  :~•  -~·~·;Jt  ..  ,- .....  ,l~.":·l-~·~,1  ... 
,  6:::;84·')~/69-F. 
•''·  ,.  '  ... ·· 
,'• 
,  ..  ~  ' 
Tablea'U  .I  1  :  Personnel occupé  dans  l'industrie de  la 
construction et de  l'amén  ement  d'installa-
tions  Relevé  ISTAT  de  la main-d'oeuvre 
\  ! 
Moyenne  annuelle  Année  de  référence 
1  des  personnes  occupées 
(en milliers)  1966  1967 
Chiffres  absolus  1.895  1.  928 
1 
Indice  d '.évolution  113  ,17  ( 1959  =  100) 
.. 
~  ..  .. 
,, 
.1 6.384/V/69-F 
Tableau  I  2  logements  construits et en  projet  en  Italie 
' 
f_:j 
logements  construits 
Toutes  Chcfs-lj eux et 
communes  communes  de  plus 
réunies  de  20.000  habit. 







1965(1)  i 




1967  267,8(2) 
\ 
(1)  Chiffres définitifs 




(3)  Chiffres non  encore  disponibles 
1  Loge:-r.e::1f:s  en :projet 
1  Toutes  Chefs-lioux et 
% 1 communes  communes  de  plus 
réunies  de  20e000  habit. 
61 '5  381 ,2  187,4 
' 
61  9 1  432,8  221  94 
480$8  1  ·. (3)  -
Î 
! 














.. ,  '·  •' 
\  ., 






.  y·,  ..  '  .  •  '  '  .. ,"  - \ ·\ 
.',,l '':r,·  ,•  . 
.  ·--_!.t.3S4/V/69•F .. 
- ;  '  .  . ,  ..  -·· 
'-o~  ,. 
:  '  ~: '  ·, 
-~·  ''  1 
,,'l 
'  ;- 1  ,1  '~ 
Tableau  I  3  Mont~.t des .travaux publics exécutés 
(en millions  de  lire} 
Catégories de  travaux  1965  1966 
· Travaux routiel"S  322.470  372.480 
Travaux ferroviaires  71.056  12.257 
Travaux maritimes  . 13.86~  _26.226 
Travaux hydrauliques  30.405  29.058 
Edificœ publics  165.264  162.856 
Logements  157.398  161.9  56 
~avaux sani  ta.ires  108.447  139.13*i 
Travaux de  mise  en valeur foncière  84.594  1  73.608-
Divers  (1)  53.7  50  42.890 
,,  1 .007. 249  1.0~p.462 -
( 1)  Y compris  le-s  installations  de  télécommunications' 
';. 
. '  ~l 







4  Î  .• 300 
1  161.779,. 




87.146  i 
·58. 291 
1. 222.0  17  .. 
~  j  .•  ~-
. '; 
\  ! 
\  1 
.  '· Tableau  I  4 
r----
1 









1966  : 











Personnel  occupé  dans  l'industrie de  la construction 
et  11 amenagement  d'  ~nstallatJ.ons 
Personnel  occupé  Moyenne  annuelle 
(en  milliers)  =  100 
1. 7  57  92,7 
1.917  101 '2 
1. 968  103,9 
1. 937  102,2 
l 
1. 852  96' 1 
., 
"  .. 
1. 979  "  102,6 
1. 968  102' 1 
1.913  99' 1 
"  ., ,•' 
6 .3'84/V/69-F 
/  1 
Tableau  I  5  Inscriptions· sur  les listes de  placement 
-
.  ,1 
,.  .. .f '  a)  dans 
Moyen:.1e 
~ ..  ' 
Moyenne 
'  j 
b), dans 
1966 
les professions  de  la construction 
annuelle  (total des  5 classes)  259.737 
annuü:ië.  ( Class:)s  I  et II)  ' 248.972 
i 
1 
~oyonno cnnucllo  (total des  5 cLiO Ces)  1 
~.  ' 
1 
'  't 
''  , 
,j 
'\  ·,.  '  ,,  . 
,./>'  ~  ' 
(Classes  :  et  II)  1 
1 
1967  1968 
(rnoye:r..ne  1  sem.) 
! 
227.429  1  227.902 
1 




215  .• 699  2C  ~.82~. 




1  )· 
.  ·~~ 
'·l  " 
'J·; 
1  ~. ,'~ 
'' 1·: 
'  ! ' 
6.38~/y/69-F 
.  Tableau  I  6  :  Inscriptions sur les listes de  placement  dans  les 
·métiers  tv  .. es  de  la construction  de  ·navier  à  juillet  1967 
'(total des  5 classes 
Professions  types  Année  1967 
i  janvier  juilJ  et_ 
Boiseurs  cle  galerie  1. 975  995 
Maçons  105.683  41.9,94. 
Paveurs  2. 595  1. 532 
Boiseurs  de  tunnel  de  chemins  1.724  1. 258 
de  fer 
Couvreurs  238  122 
.. 
(bâtiment)  Conducteurs  d'engins  - 1. 365  ?74  .. 
'1 





Monteurs  1. 707  1.454 
Apprentis  8.942 
.,  7.075 
Manoeuvres  215.449 
: 
113.444  .,  .. ....  1  '•  / 
·ï-
·, 
;  '/_· 
1  ~  •• 
... 
··''  1 
l'li:  _i, 
11  • ••  ~  ,; 
~-.r:.  : .  _.:· 
.;~  j 




'•,,'  .· 
!  1  ', 
Tableau  I  1  . 
.Annê·3 
1966 
'  .,  ·:  :.  '  - '1  ; 
6.384/V/69-F 
Moyenne . .annuelle des  pénuries  de  rnain-digeuyre 
demeurées  insatisfaites à  la fin de  chao1:.e  mois 
- professions liées  aux travaux d1J  bâ:cime:r!t  -
moyenne  annuelle 
14 
15 
1968(1er  semestre)  17 
1' -..-
6.384/vi69-F 
Tableau  I  8  _Apprentis  occupés  dans  lP-s  en-treprises  a.L"tisanales 
et non  artisanales de  l'industrie de  la construction 
et  de  l'aménagement  d'installation~ 
- Données  au  31  mars  des  années  s'é~endant de  1966  à  1968 
.Année  Dans  l'ensemble  Dans  les entreprises 
des  entreprises  artisanales 
1966  64.770  41.838 
1967  66.619  42.486 
1968  70.169  '  45.849 
..  .. ·,, 
·,(  :. 
\  ',' 





,,  ..  '· 
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-·6,.384/V/69-~t-.  ·' 
T~blec,u · I  9. :· 
\  '  '  '  .  .  ~ . .  '.  '  -
CoïÙ"
1
@:  'de .. form·a.tion· professionnelle  financ0ü  par  le 
minintère  d.u.  tra".rai1. .et  cle  la  prévo:rance  coc i!lle  pour 
leo zofssaion.o da bâ.tïment  dam;" les  annpe::;  f'inanci",rea . 
1966  67  et  t967(§8 
1 
Profe::>oions 




Me:'1uisiers - ccrruriers 
Ferrailleurs 
Machini:;;tes  des  chan·tiers 




P:â.triers  .. 
Stuc.::tews 
"\:)  'l'"'"""'"'="  4- ~  ;-' 
~  ,.  C>  ...  ave.~.;;)  e..,  ..t:-'o  ~eLli'o  d"  revêtements 
Tailleurs de  pierrf-) 
X~briers 
Konteurs  de  distribvtion d 1eau  et 
1  à.e  chauffage  c8ntral 
1  .... 
1 
_T_o_t_a_l ___  _ 
'/, 
Charpentiers 
Monteurs  ·ie  cq.a.rpe.ntes  méta.iliqu~s 
Menuisiers - · serru:-ier.s 
Ferrailleurs 
Maçons 










Cours  pour  jeunc:3 
Cou:rs  Elèves 
66  1. 304 
1  1 5' 
7  127 
4 
1 
80  ! 







6  120 
1  !·  1 
85 
1· 
1.  722  1  ..  ! 
6 





1  20  .. 







Cours  pour  chômeurs 
Cours  'Elèves 
24  7.34 
2  45 
'5- t4 
4  64 
20  1  653 
6  120 
5  84 
'3  40 
6o  .t  1.804 
(, 
'1 Tableau  I  10  80o:nètres  fliplô;r.éG  et  ineénieurs  civils 
. 
Année  Géomètres  Ingénieurs  civils  .Arc hi-
scolaire  diplômés  Bâtiment  Hyd:raul ique  Transporta  tectes 
1 
1 
!  1964-1965  8.843  224  108  178  428 
1965-1966  10.266·  208  98  183  494 
l ;!,,~ 
-~~~'  j  - ' 
, .  .  , . 
.  ·~  ~  ·~  ' 
••  ~  •  1 
Tableau  I  11  .Prévisions  concernant  l!emploi  (1)  ·(unité). 
A 
f Secteurs  1967  Prévisions 
1 
1.969  ! 
1 
1968  1970  1971 
I  T  A  L  I  E 
!Industrie  de  la conntruc-
·1  tion  e..,  è:?  1'  a.:néna,eement  ·  ·352. 500  883. 500  912.000  942.0001  972.000 
d.:installations 
Ind:1s t!':::. e  de  la  780.000  801 .ooo  822.000 
'  1 
866.000  construction  844.000j 
...  1'  a:::énage- i  .!.1-.c..us -cr~_-,  c.e 
98 .. cooi  ment  d 1 ii~.3  i;~:,;.lla  t ions  72.500  82.500  0  90.000  106.000 
c :s  N  T R  E  H 0  R  D  --
J:nd us  t.:.' i e  d(J  ..  1a  cons truc· 
tion  0  ·~  :lC!  .  '.::..;;'t~lîo..[;C~iiOn·~  628.000 l 653.000  676.000  1 700.400]  72!..800 
d-î i:'1S t  ~  .. lla  t  io:r.z  !  l 
1  2::r.è..us tri.)  C  .. :=::  la  570.000  587.000  604.000  f-'"J?  rv--nJ  64o.occ  -'·  ..  '  ..  1  ·  .... .::.._ .vul... 
1 
Indust:c ie  àe  l  t amênace-
me:~.t  d · ir:;.:talla:tions  5B.oco  66.000  72.000 l·  78.4001  ~~4.300 
1 
~·· · I  :D  I  E T  I  1  E S 
I:--.::us ~rie  de  la cons truc-
t.:.on  et  de  ~ ; arnénagement  224.500  2.30. 500  1 236.000  1 24 i • ( ~:o  247.2CO 
d · in3 taJ  -~,;.·,-~ions  l  1 
Ind"..lstrie  de  la. 
,cons truc  t ion  2'10~000  . 214.000  218  •. 000  222·.000  226.0-DO 
Industrie  de  1 '.a..111ônage- .  '_.14. 500  16. 500  18.000  19.600  21.200  ·ment  d'installations 
(~)  Source  Confédéra  tien t;énérale  de  1' indus trie ital  ie~::ne · 







t  q f )  Tableaux  I-'JEI'3CLE G
(a" r 1 ii L l).  i 
'-•• i!: 
'( 
Tableau  L  1  Les  ..  entre:e_rises ·de  la constr.uotion affil:i.ées  à 
la chambre  des  m~tiars  (1) 
---------+----....__.··--+---
'  \  - .  ' ' 
•.  /  '  '  1  ' 
Catégories  1900  i  '1901  19Ô2  196)  1904  196~:  1966  1  1~:/{ 
!  i 
(1)  Annuaire  statistique  1968,  Stateo 
·,,. 
"f,'  ., 
1  • 
.  , 
•  1 
. .  :~ 























































































































































































































































































































































































































































































































Tablsarr t  3 :
Ta,bleau t  4 t ...- Place d.e La congtruction dans te
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Annr-raire Si:irablstique 1965 -o. I22,
-.t
. I.,6$erltie : vo j-r' patje T ciu' rapport
I  = nouveites consit'ucbions
II  = tt'ansformabions
a s ntai soiis
!  l,  : 
' 0 = CornnlefCC  '
c s be.,cim;uia cttexploi'cauioll'','.,' 
.
'r  A'  :''i;;  i (] = OaL\,Ln]el1US InOUSEfl.eIS






.-:- ./'  ' 
·~·  :·.  ~ -..  , ; 
.'  :;'  1,,  /  '  •• - '" .~  l:t'  ' 
~· ..••  : ·.t'  .  ~.~ ·. ~  . '  .-. ,'.  1~· ":-'  !  . 
\ 
Tableau  1  5  L'indice  de  la construction 
1956  c  100  (calculé d'après le nombre.d
1heures/ouvriers) 
1 
1959  jl960  1962 11963 
1  1964 ! 1965 !  1966  !1o6~ 
•  1  '  7  ' 
l  1  11  19:::::.7  l  ··r.·(i  ../  ·- :::>?0 
1  llO  1112  97  1  90 
1961 
lOO  1021'. 91  97  96  1  .  92 . ; 741 
Tableau 
....  •  ........  ! ••  1  6  :  1\rolution de  la pénurie  de  me.ip-d1oeuv!'e  cic?.:-1-S 




Pér·~ o~J.e  ~~  196l~  1905  1966 
:  .. 
1 ., 
1  --'  /  i  1  J------...........  -:------1 
1 
1 
avri2.  123  103  83  6c.:  ! 
1  i 
octo':_,:.."':-::  92  '  j.  161  96 
l 
l 
1  i  1  ., 
Tr:J:~ ·;a.t:  '?  ·-··--- ·---... ·- .... 
~volution ëLes  p:remiers  n·::rm:.s  da  ~~:.."a.v2.~.l  dêl~~'-r::('G':> 
:..~J.x  t:rave..illeurs  étrangeÎ--s  da:1s  la oonstruct::.c:·. 
------~---~-------~--------------.---
l Chiffres absolus 
: j  nuels  (2) 
an- 4.030 
~  ... 
3.005 




..  ·'  l 
r-
'  (  ~._.;  l 
'  ..... ,1  1 
6  .• ~84/V/69-F  ..  ' 
, 
',' .. 
g)  Tableaux  PAYS-BAS 
'i 
. (de  N  1  à  N  1  0) 
..  ,  ·\ 
t  '.·  ,.  \ .6  .• 384/V/69-f 
Tableau  N 1  &  Répartition .de  la main-d'oeuvre  par  province  en  1966/67 
(en pourcentages) 
Province 
Groningue  4,4 
Frise  5,0 
Dr ente  3,9 
Overijssel  a,o 
Guelci're  12,6 
Utrecht  5;·6 
Holla...Ylde  septentrionale  13,4 
Tiollande  méridionale  19'  1 
Zeland.e  3.,4 
:Brabant  septentrionale  17,7 
LimbourB  7,3 
PAYS-:BAS  .  100 . '· 
6.384/V/69·-r 
Tableau  N  2  Indice  d'accroissement  de  la main-d'oeuvre 
pa~ province  - 1957/1958  = lOO 
Province  1966/1967 
Groningue  109 
Frise  1.27 
Dr ente  137 
Overijssel  '140 
Gueldre  130 
Utrecht  115 
Hollande  septentrionale  115 
Hollande méridionale  112  ..  .. 
Zélande  ..  109 
:Brabant  septentrionale  .  141 
Limbourg  117 
.. 
PAYS-BAS  124 
1  - ~ 
\', 
,  cr 
',1·::;, 
,  'r 
'  ... 
''  '  .  ' 
':·  ,..1, 
.  .  ·'  }'  .;''Î 
.'i:'·} 
.-,·  ,. 
1. 
:  ',l  ~ 
'' ., 
': 
.  t,J 




1  td f•;, 
'·'  t 
.;:, 
'" 
;,  ~. 
·  Tableau  N 3 
1 
Effectifs occupés  à  des  travaux d'un montant 
égal ou  supérieur  à  1o.ooo  florins,  1966-1967 
Année  de  Effectifs  moyens  (1)  Augmentation  ou  diminution  en %( 3) 
par rapport  à  l'année  précédente  référence  Construction  t,;onstructl.on  civile et  Total ( 2)  (2)  civile et  Total  d'utilité  d'utilité 
.. 
1966  158,2  177,2  (+  4 ,4)  (+  4;4) 
1967  149,0  168,2  (- 5,8)  f- 5,1) 
-
''  ,, 
(1)  Total  des  travailleurs recensés  au  début d'avril, de  juillet(x 2) 
et d'octobre  de  chaque  année,  le  tout divisé  par  4  ~t exprimé  en 
milliers 
(2)  Les  chiffres de  la première  co'lonne  "Total"  ne  sont  pas  compar:ables 
. à  ceux  du  tableau rl a  (pé:riode  19 55-1965),  dans  lesquels  étai·t  com-
prise une  estimation  d~ nombre  d'ouvriers  occupés  par 1'  Administration 
nationale  des  Eaux  (Rijks\.;aterstaat).  Afin de  pouvoir  dégager  tout 
de  ~ême, à  la seconde  colonne "total" un  pourcentage  d'augmentation 
ou  de  diminution de  "1965  à  1966,  on a  utilisé-pour  1965  le chiffre 
total après  déduction du  nombre  d'ouvriers  occupés  par le Rijkswater-
staat, soit  169. Boo.  ,. 
(3)  Les  chiffres  entre  parenthèses  indiquent le pourcentage  d'augmentation 
ou  de  diminution  par  .. rapport  à  l'année précédente. 
1' 
.  ! 
'  ''  ' 6 .384/V/69-F 
Tableau  N 4  Capacité  totale de  main-d'oeuvre  1966/67 
(eri  milliers) 
-
1.  Nomb~e d'ouvriers  qualifiés  inscrits 
au  SFB  (Fonds  social de  l'Industrie 
de  la Conatruction) 
2.  Années-ouvrier  fournies  par  ces 
travailleurs  (donnée  brute) 
3.  Id.  y  compris  les  années-ouvrier 
fournies  par  les peintres  et le 
personnel  des  entreprises  de  dragage 
(capacité totale brute) 
4.  Capacité  totale nette 
266 
311 
294 Tableau  N 5 
Logements 
Bâtiments  agricoles 
Batiments  inQustriels 
Eâtimç,:;:ts  d 1 exploitation du 
commerce  et des  transports 
Eatiments  hospitaliers 
Eglises 
Ecoles 
.Autr..:.s  bâtiwents  ù  destir.;;;.-tion 
social.;:: 
3t-ii:.ments  des  ad:ninis tratioris 
j'IX: ië:.ic;_ues 
R6~ect:.c~s et  tr~~sformations 
1T~v~ux routiers et hydrauliques 
. 6 .384/V/69-F 
.........  ..  .....  ~ ..,. 
. j  :::  i  ;' :  ; 
3.024  3.608 
221  228 
926  971 
556  -730 
225  300 
46  41 
448  564 
109  132 
JI  Î 2  128 
238  296 
1 
2.005  2v  287 
7.909  9.285 
(1)  Co~~rairement à  ce  qui  a  été fait  pour la p8riode  1955-1965, 
on  a  négli~é tous  les  travaux d 1un  montant unitaire  de  10.000 flo-
rins  ou  mo in.~ . /. 
;·.-· 
6 .384/V/69-F ' 
Tableau  N 6  Nombre  de  loc0mento  achevés,  1966-1967 
Année  Nombre  de  logements 
.  !·. 
1966  121.699 
;:  .. 
1967  127.433 
·  ..  '·· 
'1, 
Tableau  N 7  :  Nombre  de  .ch8meurs  masculins  dans  la construction,  1966-1968 
1 
l  ,.  1er  j  an"~rier  1er avril  1  er  ·  ~ j u i 11  et  1er  octobre 
\  .  .Annee 
t 
1966  11 • 7·51  4.763  2.296  4. 659 
1! 
.  1 
1967  30.531  27.244  13.949  12.2  59 
1968  31.358  27.152  7. 758  4.950  j 
'1,'' 
.,  •• ,#, 
'.,. 
1  . 
. ,, 







Tableau  N  8  :  Effectif::;  occ'J  é:'l  b.  des  travaux d'un montant  é  al ou 
.supérieur  à  10.000 florins,  19  6-1968 
1 
Année  1er  janvier  1er avril  1er  juillet  1er octobre 
1966  164. 100  173.100  176.300  183.100 
1967  ·1 57. Boo  163. 500  167.700  174.000 
1958  '1)  ·167. 18C 
!! 
1?8  .. 900 
r  j'  1  . 
( 1)  · Données  non disponibles 
Tableau  ::r  9  Nombre  de  tra-.railleurs  étrangers  occuués  aux  Pa,ys-:Bas 
.dans  ï 1industric  de  la construction en  1966 et  1967 
Nationa:i.  i té 
1 
fin  1966  fin  1967 
Allemagne  ( 1 )  108  320 
Grèce  45  59 
a'ra..~de -:Sre tagne  55 
1 
45 
( 1 )  123 
.. 
Italie  99 
Po:rt1;gal  58  107 
Espagne  1.193  838 
Maroc  1.076  812 
Turquie  794  724 
Divers  .  459  ..  352  ,,  .. 
.. 
Total  3.911  3.356 
(1)  Pa.r  sui  te  de  la libre ci:rculation deo  travailleurs  à  1 1 intérieur 
de  la C.E.E.,  le nombre  d'allemands  et d'italiens  occupés  aux 
Pays-]as  dépasse  les chiffres  indigués;  la même  observation vaut 














Tableau  N 10  1  _Nombre  total d'a1rentis inscrits par ·régime 
·  .  d'apprentissage  ), 1966-1967 
Année (2)  Fondation pour la  Fondation nationale pour 
formation  professionnelle  la formation  profession-' 
dans  la construction  nelle  des  peintres 
1966  13.246  4.483 
1967  11.699  4.169 
\ 
(1)  Formation primaire et perfectionnement réunis 
(2)  Les  chiffres concernent  la situation au  31  décembre  de  chaque 
année. 
t  4 